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RESUMEN 
 
Este constructo investigativo explora las relaciones que existen entre las matemáticas u 
otras formas de representación, como lo es el lenguaje cotidiano surcado por múltiples 
tropos retóricos, más exactamente la metáfora en los discursos de los docentes de 
matemáticas en el aula. Así que, la pretensión de establecer verdaderos procesos de 
conceptualización matemática valiéndose de procesos metafóricos para reconstruir el 
concepto de fracción en una relación directa con la experiencia de los educandos. De 
este modo, para llevar a cabo esta empresa académica, se utilizó una metodología de 
investigación documental retomando textos referentes a los tópicos trabajados. En 
definitiva, esta es, solo, una aproximación a un arduo trabajo trans-disciplinar, en donde 
se tome al proceso educativo como un todo coherente. 
 
 
Palabras Clave: Matemáticas, Metáfora, Fraccionario, conceptos, Aula, experiencia.  
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ABSTRACT 
 
This research construct explores the relationships that exist between mathematics and 
other forms of representation, such as the everyday language of multiple rhetorical 
tropes, more precisely the metaphor in the speeches of mathematics teachers in the 
classroom. Thus, the pretension to establish true processes of mathematical 
conceptualization using metaphorical processes to reconstruct the concept of fraction in 
a direct relation with the students' experience. Therefore, to carry out this academic 
enterprise, a documentary research methodology was used, retrieving texts referring to 
the topics discussed. In short, this is only an approximation to an arduous 
transdisciplinary work, where the educational process is taken as a coherent whole. 
 
 
 
 
Keywords: Mathematics, Metaphor, Fraction, concepts, Classroom, experience 
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INTRODUCCIÓN  
 
“Para trazar lo inefable, el poeta y el científico sólo pueden metaforizar” 
David Locke 
 
Las expresiones de lo cotidiano en el aula están llenas de metáforas u otras figuras 
lingüísticas, que contienen una riqueza innegable a la hora de abordar tópicos propios 
de las disciplinas impartidas en la escuela, todo esto, claro está, otorga una percepción 
primaria que devela  la forma en que conciben inconscientemente los estudiantes 
dichas temáticas. Y así, poder partir de estas ideas a los verdaderos sistemas de 
conceptualización de las mismas.  En suma, esta es una tarea pedagógica y 
epistémica, que consiste en brindar relevancia a la experiencia lingüística, cognitiva y 
contextual a los educandos. En este orden de ideas, mediante esta monografía, se 
ponen en conocimiento las formas de representar los diferentes “registros de 
representación y de expresión”, los cuales son relevantes a la hora de conceptualizar la 
fracción como “una relación parte-todo. Un análisis desarrollado a partir  de los 
conceptos de: fraccionario, lenguaje cotidiano dado a través de metáforas y pedagogía. 
Con el fin de enriquecer una reflexión trans-disciplinar en el  campo educativo que 
permita mejorar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 
Por ese motivo, la finalidad primera de esta monografía es la de encontrar esa relación 
intrínseca que tiene el lenguaje en el aula surcado por  innumerables metáforas y todas 
sus formas orales y escritas  para develar verdaderos procesos matemáticos, en  este 
caso; “El concepto de fraccionarios en la educación básica”. En este sentido, se trata 
de reflexionar acerca de la mediación que se da  a través del lenguaje, hablado y 
escrito dentro de las aulas y fuera de ellas, en donde la matemática está a la 
disposición para develar aspectos de la existencia misma del ser humano dentro de los 
roles sociales, de tipo material y simbólica. 
Es por ello, que es necesario traer  a la consciencia de aula, todas esas formas 
en las  que el profesor  aterriza los conceptos de alto grado de abstracción  y que 
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necesitan ser explicados, narrados y conceptualizados a través del discurso en el salón 
de clases. Por eso, este tipo de aprendizajes  se pueden emprender a partir de las 
diferentes manifestaciones y expresiones del  lenguaje cotidiano.  Uno de ellos es la 
forma como se piensa, habla, lee y escribe ciencia en el aula, puesto que estas 
habilidades son relegadas a la clase de lenguaje en las instituciones educativas de 
nuestro país. Es importante dejar que nuestros estudiantes obtengan representaciones 
mentales concretas en relación a los sentidos que se establecen entre los conceptos 
matemáticos y el mundo real. 
Por otros senderos, la pedagogía y los estudios que han hecho para establecer 
una relación  estrecha entre lenguaje y pensamiento, son materia prima para dar 
sustento a esta monografía de tipo teórica y conceptual, la cual pretende abrir los 
caminos a la reflexión pedagógica y didáctica en los campos fértiles del desarrollo del 
lenguaje en el aula y el aprendizaje significativo, y así, con este propósito alcanzar 
grandes progresos en el trabajo del aula de diferentes asignaturas, como lo es el 
desarrollo de  la matemática. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 Reconocer y reflexionar sobre los aportes de la metáfora en el desarrollo 
del  concepto de fraccionario en el aula. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Analizar diferentes fuentes bibliográficas que proporcionen sustento 
teórico al desarrollo del concepto de  fracción desde un enfoque lingüístico (La 
metáfora). 
 
 Identificar el valor de las expresiones  lingüísticas dadas a partir de 
metáforas  en la construcción de elementos conceptuales que significan y dan sentido 
al concepto de fracción. 
 
 Reconstruir el concepto de fracción a través de metáforas espaciales, 
ontológicas y estructurales. 
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2. MARCO METODOLÓGICO. 
 
 
Para este trabajo, se utilizó  una metodología  de Investigación documental; la cual  se 
basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros 
tipos de documentos, con los cuales se trabaja de manera exhaustiva un tema 
específico. Alfonso (1995), menciona al respecto que:  
(..) La investigación documental es un procedimiento científico, un 
proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 
interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al 
igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la 
construcción de conocimientos. (citado por Morales, 2003, p. 1) 
Se debe agregar, que este tipo de investigación documental requiere de altas 
capacidades de análisis y síntesis, a la hora de articular los marcos de referencia  a los 
propósitos propios de las temáticas trabajadas,  además, de una lectura minuciosa y 
responsable con los propósitos de la investigación. Por este motivo, en la búsqueda de 
elementos bibliográficos para dar sustento a la idea, de reconstruir didácticamente el 
concepto de fracción a través de metáforas. Fue necesario romper los esquemas 
propuestos hasta el día de hoy, que difieren en fragmentar las disciplinas, considerando 
a la metáfora como un simple adorno del lenguaje literario y la fracción como un mero 
tópico matemático sin implicaciones en la vida cotidiana. 
Para empezar, primero hay que mencionar las implicaciones de la metáfora en los 
discursos de los docentes de matemáticas que de una manera inconsciente las usan 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, a partir de esto, la necesidad de 
elaborar una reflexión y un análisis documental basado en diferentes autores para 
establecer la influencia  de la metáfora en la construcción de conceptos matemáticos, 
caso concreto, en la reconstrucción  didáctica del concepto de fracción en la educación 
básica. Para este propósito se retoman tres autores que fundamentan la base de la 
investigación, y una serie de artículos y trabajos de investigación afines mencionados a 
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posteriori.  A ello, autores como Pimm (1990) con su libro  “el lenguaje matemático en 
el aula”. Por otro lado, Lakoff y Johnson (1980) con un trabajo teórico llamado: “las 
metáforas en la vida cotidiana”. Así mismo, para dar sustento disciplinar en el ámbito 
matemático, se retomó a Llinares y Sánchez (1997). “Fracciones. La relación parte-
todo”. 
En este sentido, se realizó unas lecturas específicas de ensayos y artículos 
académicos como: “Algunas reflexiones sobre las metáforas en la educación 
matemática” elaborado por: De Olaizola y Wenzelburguer (1994). Del mismo modo, el 
artículo “Del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático” escrito por Miguel de Guzmán, 
de la universidad Complutense de Madrid. De la misma forma, toda esta reflexión 
tendrá un soporte pedagógico, el cual será, la teoría del Aprendizaje Significativo 
trabajado por el psicólogo y pedagogo  David Ausubel. 
Todo este entramado teórico es  parte fundamental en esta reflexión,  que en esencia 
pretende generar la iniciativa en el trabajo de pensamiento matemático en el aula 
desde un enfoque del lenguaje, dado que en nuestro sistema educativo se convierte en 
una tarea exclusiva del docente de lengua castellana, desconociendo así, que “toda 
teoría del conocimiento esta mediada por una teoría de lenguaje”. Esto significa que los 
diferentes tratamientos que se le hacen a las expresiones lingüísticas (oral y escrita) en 
el aula son determinantes en la construcción conceptual de los estudiantes. 
Por este motivo,  la temática fue establecida y delimitada a través de los constructos 
bibliográficos, mostrando ser fuente de reflexiones disciplinares, pedagógicas y 
didácticas  a la hora de abordar tópicos matemáticos en el aula, y dentro de los cuales 
la metáfora es fuente primaria para alcanzar procesos de adquisición de los conceptos, 
para su posterior comprensión y aplicación.  Este proceso se llevó a cabo mediante la 
recolección minuciosa documentos relevantes para esta empresa académica. 
Con todo y lo anterior, esta monografía  se trabajará a través de unas categorías de 
análisis que serán la guía para entender la naturaleza de este trabajo, Las cuales se 
muestran y relacionan de esta manera, en el siguiente esquema. 
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3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 
 
Figura 1. Categorías de análisis  
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
          CATEGORIAS DE ANÁLISIS 
Tópico 
matemático  Pedagogía  Metáforas  
Concepto de 
fraccionarios  
Aprendizaje 
Significativo- 
Orientacionales-
Ontológicas –estructurales  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
“Un hombre es como una fracción cuyo numerador es 
lo que es y el denominador es lo que él piensa que es. 
Cuanto más grande es el denominador, más pequeña es la 
fracción” (León Tolstoi) 
 
4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
El trabajo de aula requiere que el docente-formador haga uso de todas las 
herramientas disponibles y empiece un trabajo arduo con los estudiantes para alcanzar 
la comprensión de las diferentes temáticas que se están desarrollando en el aula. Más 
aun, cuando se trata de tópicos muy abstractos como los son los de la matemática, que 
requieren ser trabajados desde lo concreto y para ello se hace uso de metáforas. Es 
allí, donde los esfuerzos se hacen colaborativos y se depende de aspectos tan 
importantes, que a veces se llega a pensar que no tienen ninguna relación,  como lo es 
el caso del lenguaje cotidiano surcado por múltiples metáforas en el aula de clase de 
matemáticas para construir conceptos de la misma. 
Así, la influencia de la metáfora toma valor relevante dentro de esta investigación, y es 
trabajada desde otros tópicos matemáticos, generando así, un campo abierto a la 
investigación trans-disciplinar. Por eso,  se retoma el proyecto de investigación llevado 
a cabo en la Universidad de Barcelona, denominado: “fenómenos relacionados con el 
uso de metáforas en el discurso del profesor. El caso de las gráficas de funciones”. El 
cual tuvo como objetivo principal, el análisis del discurso del docente para explicar la 
representación gráfica de funciones. Un análisis enfocado en el uso de metáforas para 
aterrizar el concepto de grafica de funciones y ponerlo en práctica. De ahí que, la 
investigación arrojo unas conclusiones que develan la poca conciencia del docente, en 
el desconocimiento del uso de metáforas que  existen en los intercambios lingüísticos 
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en el  aula. Además, la importancia de la metáfora para alcanzar efectos significativos 
en la comprensión de los estudiantes. 
Así mismo, el proyecto de investigación desarrollado en la Universidad de Chile por 
Andrade (2007), titulado: “la cognición hecha cuerpo florece en metáforas”. Teniendo 
como objetivo principal; comprobar que nuestra cognición está determinada por las 
experiencias corporales y como encuentra en la metáfora un campo fértil cognitivo para 
llevar a cabo verdaderas transformaciones, que funcionan como un tránsito eficaz de 
un modo cognitivo a otro. De manera que, las metáforas se convierten en potentes 
herramientas cognitivas, que nos ayudan a aprehender o a construir nuevos conceptos, 
así como a resolver problemas de manera eficaz y amigable. 
Por consiguiente, el proyecto de investigación: “el uso de metáforas en tres artículos 
académicos de educación virtual”, Elaborado por Sánchez, docente en la Católica del 
Norte Fundación Universitaria; Allí   se dedica a realizar un análisis a diferentes textos 
académicos que sirven como fuente de conocimientos para estudiantes de educación 
virtual. Develando así,  que la mayor parte de la terminología científica está constituida 
a través de metáforas. Basado en la taxonomía metafórica elaborada por Lakoff  y 
Johnson (1980) en su libro” Las metáforas en la vida cotidiana”. En particular, en este 
trabajo se resalta la idea que; (…) “Al pensar metafóricamente lo nuevo se aprehende 
mejor a través de lo ya conocido o mediante la asociación entre el concepto de salida y 
el de llegada”. (p.28) Como también, afirman que las metáforas que se generan en la 
vida cotidiana están basadas precisamente en estructuras básicas de nuestra 
experiencia y de nuestra manera de pensar. 
Aspectos a trabajar en este análisis documental, sirviéndose de reflexiones y los 
precedentes que dan luces para elaborar grandes aportes desde la metáfora a 
disciplinas como la matemática, considerándose así, como uno de los “cocos” en la 
formación escolar, y que pueden ser explicados desde la metáfora para alcanzar 
grandes procesos de comprensión de los diferentes tópicos matemáticos. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL. 
Los sustratos teóricos de los investigadores Lakoff  y Johnson (1980), organizan de 
manera sistemática la tipología metafórica, la cual consigue distinguir tres tipos de 
metáforas; Estructurales, orientaciones y ontológicas. Así,  los autores proponen que; 
“la metáfora impregna la vida cotidiana, no solo en términos de lenguaje, sino también 
el pensamiento y la acción” (p.39). A esto, se propone que la mayor parte de nuestros 
sistemas conceptuales están determinados por procesos metafóricos, además, son 
capaces de configurar  la realidad de los sujetos. Algo semejante al presupuesto que 
indica que hacer conceptos es cosa de la ciencia, rehacerlos es una labor pedagógica y 
didáctica. 
Puesto que hablar de conceptos, indica reflexionar sobre la primera verdad que se 
tienen sobre los objetos de estudio. Por lo que se refiere a la forma en que se 
estructura lógicamente el conocimiento, y es allí, donde la metáfora encuentra campos 
fértiles para emprender caminos de comprensión y de conceptualización- 
De este modo, se hace ingenuo pensar que las ciencias mantienen una relación 
restringida y autista con  las diferentes formas de lenguaje, hablado o escrito,  en este 
caso, con la metáfora, analogía y metonimia. 
Figura 2.  Sistema interactivo 
                                             COMPRENSIÓN  
 
 
                                                                   
                               Maestro                                                                                                                                                                       estudiante 
                                            Tropos retóricos—Metáfora  
Fuente: Autor. 
A partir de allí, la investigadora,  Santamari (2005), dice que: 
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El proceso de construcción del conocimiento científico comporta pasar de 
hablar un lenguaje personal, impreciso y con muchas expresiones 
importadas del conocimiento cotidiano, a ser capaces de utilizar el de la 
ciencia, mucho menos polisémico. Pero nos equivocaríamos si 
pensáramos que sólo se trata de incorporar un vocabulario nuevo y 
preciso. Las palabras sólo tienen sentido si expresan una idea, por lo que 
en la enseñanza de las ciencias no se puede separar un aprendizaje del 
otro y no se puede suponer que nos apropiamos de las ideas tan sólo 
nombrándolas (p. 3). 
En este sentido, no solo es cuestión de reemplazar esas expresiones lingüísticas llenas 
de metáforas de tipo cotidiano, sino que estas sirvan de puente dentro de las nuevas 
sistematizaciones conceptuales de los educandos. Todos sabemos y somos 
conscientes de que las dificultades que presentan los (las) estudiantes en la 
comprensión de números  fraccionarios, motivo por el cual los “lenguajes del mundo 
deben tender a coadyuvar a los objetos para construir procesos matemáticos” y 
construir los sistemas conceptuales de los educandos, entendiendo la educación como 
un todo coherente que no necesita ser fraccionado. 
Esto significa que la mirada del mundo, de los conocimientos de la ciencia, son 
aspectos secuenciales y no hay distinciones en cuanto a lo que se aprende y como se 
aprende. De manera que todos los saberes están enmarcados dentro de lenguajes 
polisémicos e imprecisos, pero sin duda alguna, están bajo una multiplicidad de modos 
de ver, comprender  y aplicar a los procesos matemáticos. 
Ejemplo 1. 
Metáfora geo-política. 
Buenaventura y Choco son la realidad del país. 
(La situación de estos dos departamentos ha demostrado una realidad carente 
colombiana)  =    2/32  =  1/16 = 6.25% 
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4.3. UNA IDEA DE METÁFORA 
 
“Las metáforas son muletas que nos ayudan a 
ascender la montaña abstracta”. (Bruner, 1986) 
 
Las Metáforas, Analogías y metonimias forman parte de los tropos retóricos. 
Etimológicamente, “tropo” significa “giro” en griego. Así entonces, en retórica, un tropo 
es un giro o figura de Lenguaje, una expresión tomada en un sentido que va más allá 
de su sentido literal. Del mismo modo, es válido decir que;  Etimológicamente la 
metáfora indica la posición de una cosa en lugar de otra: sustituir, trasladar, transferir. 
Gr. Pherein (transferir), Meta (más allá). La metáfora es una forma relacional de 
pensamiento. 
Para Lakoff y Johson (1980), “la metáfora es principalmente una manera de concebir 
una cosa en términos de otra, y su función primaria es la compresión”. (p.74)  Eso 
significa, que básicamente la forma de representar la metáfora es a partir de la 
siguiente ecuación (X es Y) Es allí donde el constructo de la ciencia necesita valerse 
del lenguaje cotidiano, lleno de metáforas, símil, analogías y metonimias, para aterrizar 
esos conceptos que en términos de la matemática son demasiado abstractos. De esta 
manera, se proporciona herramientas de comprensión a los estudiantes. 
Como se ha dicho, para los autores; “la metáfora es un recurso de la imaginación 
poética y los ademanes retóricos, una cuestión de lenguaje extraordinario más que 
ordinario”. (p.39) De manera que en cierto sentido, lo que se pretende es apelar una 
memoria poética en los estudiantes, Todo gracias a la metáfora u otro tropos retóricos, 
que en su cometido es ampliar la comprensión de las temáticas propuestas. 
Las investigaciones de estos autores en relación a la metáfora son relevantes para este 
constructo teórico, puesto que son determinantes a la hora de establecer una relación 
entre la experiencia cultural y la experiencia cognitiva en los educandos. Otorgando  
una función cognitiva primordial para la comprensión a la metáfora, y que son fuente a 
los propósitos de esta investigación, la cual corresponde a comprender y explicar 
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parcialmente aquellos fenómenos abstractos que entrañan dificultad para su 
comprensión, como lo son los de la matemática. Veamos el siguiente ejemplo de 
metaforización encontrado en la web. 
Ejemplo 2.  
 
El signo positivo 
(+) es =  amigo. 
El signo negativo 
(-) es = enemigo. 
 
Por lo tanto… 
El amigo de mi amigo es mi amigo: (+) x (+) = (+) 
El amigo de mi enemigo es mi enemigo: (+) x (-) = (-) 
El enemigo de mi amigo es mi enemigo: (-) x (+) = (-) 
El enemigo de mi enemigo es mi amigo: (-) x (-) = (+) 
 
Fuente: yaivi.blogspot.com 
En este ejemplo, se puede observar que los signos matemáticos que en un proceso de 
multiplicación dan un resultado especifico, son sustituidos por conceptos de igual forma 
abstractos, como lo es la amistad pero sin duda son experienciales, es decir, lo sujetos 
viven en su núcleo social, y de igual manera determinan que la amistad es en esencia 
algo positivo y la enemistad algo negativo.  Y que la operación de esta tiene 
implicaciones en la vida real, puesto que es poco probable que las personas quieran 
ser amigos de los amigos de los enemigos, debido a   las relaciones interpersonales 
son complejas, y estos estarán llenos de prejuicios y tomar partida de ese conflicto. 
Demostrando así, que la metáfora juega un importante papel dentro de las 
conceptualizaciones de los educandos, puesto que esta tiene una implicación 
comunicativa y cognitiva.  Donde la metáfora sea el “vehículo” para emprender 
aprendizajes profundos y elaborados de las diferentes temáticas que de ella se valgan 
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4.4. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
Ahora bien, también hay que tener en cuenta los diferentes sistemas de 
representación que contienen una carga significativa a la hora del aprendizaje de los 
fraccionarios, como en el siguiente esquema. 
Esquema 1. 
 Distintas representaciones de “un medio”. 
 “La mitad” (expresión verbal). 
 0.5 (expresión decimal). 
 
 
 
   (Notación más común de fraccionario). 
 1/2 (otra notación de fraccionario). 
 50% (expresión en porcentaje). 
 |---|---| (representación gráfica). 
Fuente: “los fraccionarios en primaria” 
En este sentido, en aras de develar un concepto de fraccionarios en la educación 
básica, es de suma importancia identificar el valor de los sistemas de representación 
que significan y dan sentido al concepto de fracción. Según Duval (2004), citado por 
Arteta, et  al (2010), “si no se dispone de dos formas distintas de expresar y representar 
un contenido matemático, no parece posible aprenderlo y comprenderlo”.(p.43) Allí se 
juega en el aula con una variedad de representaciones fraccionarias que promueven 
una mayor dinámica en la comunicación de estos, evidenciando que no solo existe una 
única forma de enseñar fracciones y que hay representaciones verbales, simbólicas, 
gráficas y tabulares, mejorándose la comunicación en el aula, tal como lo demuestra el 
anterior esquema. Puesto que, como lo menciona Duval, R. en el congreso de didáctica 
de la matemática, realizado en la ciudad de Ibagué, en la cual afirmo que “No hay 
comprensión matemática si no se reconoce los distintos formas de representación 
semiótica”. 
Por ello, desde nuestra condición de maestros transformadores, en nuestras prácticas 
educativas debemos dar cuenta del todo coherente de los procesos educativos sin 
fraccionarlos. De hecho, los diferentes marcos de conceptualización deben ser llevados 
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al aula dándose a conocer que hay una forma de más a la  hora de comprender los 
objetos matemáticos, puesto que no hay prioridad más acérrima de la matemática que 
la de la develación de la existencia misma a través de un lenguaje simbólico y 
cotidiano. En suma, debe tenerse presente que “la matemática está a la disposición de 
develar objetos de la existencia”. 
 
Figura 3. Sistema de aprendizaje significativo.  
                                           FRACCION  
                                                  IDEAS PREVIAS 
                                       
                                            LENGUAJE COTIDIANO 
                                                    METÁFORAS 
 
                               Formas de representación 
                              COMPRENSIÓN PROCESOS 
                                         MATEMÁTICOS 
                                        
                                       APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO                                  
Fuente: Autor 
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5. LA INFLUENCIA DE LA  METÁFORA EN LA CONSTRUCCIÓN DIDACTICA  DEL 
CONCEPTO DE  FRACCIONARIO EN EL AULA. 
 
El lenguaje cotidiano esta surcado por la imprecisión, que representan nuestro almacén 
cognitivo, como también de las diversas interpretaciones que sobrepasan los umbrales 
de lo dicho o enunciado, así, esa riqueza lingüística determina los intercambios 
comunicativos, además de estar ineludiblemente ligado a los diferentes contextos, 
como también a los múltiples fenómenos semánticos que posee la lengua. A este 
respecto Lakoff y Johnson (1980) afirman que: “Las metáforas impregnan el lenguaje 
cotidiano, formando una red compleja e interrelacionada para que tengan pertinencia 
tanto de las creaciones más nuevas como de las fosilizadas” (p.24). 
Esto significa que la mayor parte de nuestros intercambios lingüísticos cotidianos están 
impregnados sistemas metafóricos que construye y determina sistemas complejos de 
pensamiento y configuración de la experiencia de los interlocutores. Así mismo, son las 
responsables de estructurar nuestro sistema conceptual. Ahora bien, se ha establecido 
comúnmente que las metáforas solo son una figura retórica que tiene un propósito de 
adorno del lenguaje, sustituyendo un elemento por otro que comparta algún tipo de 
semejanza. 
Algo así como (X es Y)  en términos básicos, a partir de la metáfora se abre un marco 
de posibilidades a la interpretación y a la consolidación conceptual de los diferentes 
temáticas. “Estamos en lo cierto que nuestro sistema conceptual es en gran medida 
metafórico” (Lakoff & Johnson, 1980.p.39). 
Por eso, para tener una idea sobre lo que se está planteando en relación con la 
influencia de las metáforas en nuestro lenguaje cotidiano, y por ende, en el aula de 
clase de matemáticas. De las cuales, los docentes del área de matemáticas hacen uso 
de manera inconsciente. Por eso, se plantea el siguiente concepto metafórico: 
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Ejemplo 1. 
 METÁFORA ESTRUCTURAL Y ONTOLÓGICA : 
Metáfora Salomónica. 
Una fracción es el quebranto de la unidad-. 
 CAMPO METAFÓRICO. 
El vidrio del carro se ha roto en seis pedazos. 
Mi hermano me ha dado un pedazo de pan de tres que tenía. 
Mi papá ha cortado cuatro de sus quince rosas de su jardín. 
Tres de los seis escalones de mi escalera se han desportillado. 
Con todos y los ejemplos anteriores se puede evidenciar que los docentes de 
matemáticas dentro de sus intercambios lingüísticos pueden utilizar una serie de 
intercambios lingüísticos para elaborar construcciones conceptuales, a través de la 
metáfora.  A ello, De Olaizola & Wenzelburguer (1994), reflexionan y mencionan que: 
Si enseñar significa traducir el lenguaje científico a un lenguaje más 
común, las metáforas tienen un potencial de ser útiles en ese proceso, 
especialmente porque pueden introducir el desarrollo de los conceptos 
mediante un razonamiento analógico. (p. 50) 
En otros términos, se es necesario mencionar que cuando se trata de abordar 
temáticas que contengan  objetos de estudio tan abstractos como los tópicos 
matemáticos,  sin duda alguna, necesitan ser aterrizados a través de un lenguaje más 
próximo y orgánico. El cual,  aproxime al educando a comprender significativamente la 
experiencia educativa con la experiencia del diario vivir.  Con esto, Ausubel, (1983) 
Afirma que: “el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, 
conduce a un cambio en el significado de la experiencia” (p. 1) 
Una trasformación experiencial que va de la mano de las formas en que los docentes 
aborden desde todos los recursos disponibles los tópicos matemáticos; a este 
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propósito, el concepto de fraccionario.  Las metáforas pueden servir como puentes 
entre los conceptos nuevos y los ya presentes, Así como lo plantea,  Ausubel (1985):”el 
aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 
la nueva información”(p. 1). 
Así, y retomando el propósito de este capítulo, en donde las metáforas 
conforman y determinan los sistemas conceptuales, que se desarrollan dentro de las 
aulas en donde se orientan procesos matemáticos. Y para ello, se rectifica la idea, que 
las metáforas usadas en el ejemplo 2. Se hacen uso de metáforas ontológicas y 
estructurales, las cuales, Lakoff y Johnson (1980). Mencionan que las metáforas 
Ontológicas actúan como la proyección de una sustancia en otra que no lo tiene, así 
mismo, las estructurales conforman un tipo de experiencia en términos de otras (X es 
Y). 
Ejemplo 2. 
 METÁFORA GASTRONÓMICA. 
La fracción como porción. 
 CAMPO METÁFORICO. 
Una pizza de ocho piezas no alcanzan para abastecer a 10 comensales. (Fracción 
Impropia) 
Una paella fue hecha para 20 porciones y solo llegaron 11. 
En la fiesta de cumpleaños hay una torta de 12 tajadas para ocho invitados. 
Mi nutricionista me aconsejó rebajar las raciones de harina en las comidas. 
Quiero racionar un litro de agua en dos días- 
Compré un pan de mil y me dieron de vendaje medio más- (Fracciones Mixtas) 
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Ahora bien, estos teóricos proponen un tercer tipo de metáforas, a las que denomina 
Orientacionales, y  se expresan como subir, alto, bajo para estructurar conceptos. Tal 
y como se muestra en el siguiente ejemplo: 
Ejemplo 3. 
                 Fracción Propia- 
 
 
 
Arriba está  el numerador (Menor) 
UNA LINEA EN LA MITAD. (División) 
Abajo está el denominador (Mayor) 
Este tipo de fracción se rompe los esquemas culturales que tienen los sujetos en 
relación a las ideas que en gran medida están dados, a partir de la concepción 
religiosa, económica y matemática, en donde,  Arriba es lo bueno y abajo es lo malo. 
Así mismo, como lo arriba es más y abajo menos. 
En consecuencia, arriba es menos y abajo es más, tratándose de fracciones propias. 
De otro modo,  las impropias reflejan una condición contraria; Arriba es más y abajo es 
menos, cumpliendo a cabalidad esas máximas culturales a las cuales los individuos 
sociales están inmersos. 
Metáforas orientaciones que para este sentido el docente utiliza para desarrollar y 
explicar las partes de la fracción, utilizando su notación más común. A partir de allí el 
estudiante empieza a relacionar las categorías adverbiales de lugar con el nuevo 
concepto abstracto del numerador, la línea divisoria y el denominador. Además de 
establecer la relación que tiene el estar arriba como la parte más pequeña en la que se 
divide el entero, y la línea de la mitad, como la que divide una cosa de la  otra, 
estableciendo su división o fragmentación. Posteriormente, la totalidad del elemento. 
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6. PEDAGOGÍA, METÁFORAS Y FRACCIÓN. 
 
“Los procesos de pensamiento humanos son en gran 
medida metafóricos”. Lakoff y Johnson (1980) 
Uno de los pilares pedagógicos de este constructo es fundamentalmente el Psicólogo y 
pedagogo Norte-americano David Ausubel, quien con su teoría del aprendizaje 
significativo, nos brinda un sustento acertado sobre la influencia de la metáfora  en el 
desarrollo de las estructuras cognitivas de los educandos. 
Lo dicho hasta aquí, supone que los principios que enmarcan la teoría del aprendizaje 
Significativo, se relacionan perfectamente con los propósitos de la metáfora dentro de 
las estructuras cognitivas de los educandos, que atienden cuando los conceptos 
abstractos son explicados desde un lenguaje cotidiano, surcado preferiblemente desde 
las metáforas. 
Por otro lado, Carroll (1985, en De Olaizola & Wenzelburguer, 1994). “Propone que las 
metáforas son proposiciones básicas de comparación, cuya función primaria en el 
aprendizaje es la de estimular los procesos de pensamiento activo e iniciado por el 
aprendiz” (p.5). Habría que mencionar, además, que el lenguaje cotidiano está lleno de 
preconceptos que, en ocasiones, develan un conocimiento inconsciente y relativo de 
los estudiantes, respecto a los conceptos  matemáticos: 
Ejemplo 1. 
LA FRACCION COMO LA CONJUGACION DE DOS ACCIONES: DIVIDIR Y 
TOMAR- 
 “Mi mamá me dio la mitad de pan”. 
 “Falta un cuarto para las dos (2:00)”. 
 “Pagué 20 rollos de papel higiénico y llevé 24”. 
 “¡Ya es medio día¡”. 
Expresiones lingüísticas como las anteriores demuestran que los (las) niños(as) 
pueden construir multitud de expresiones para evidenciar una serie de preconceptos, 
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que podrían llegarse a relacionar con el concepto de fraccionarios para obtener un 
aprendizaje contextualizado. Esto se hace para que los(as) estudiantes construyan, a 
partir de sus pre-saberes, el concepto de fraccionario. Para ello, es necesario seguir lo 
propuesto por Ausubel citado por Arteta et al. (2012) quien afirma “que es conveniente 
comprender de una manera significativa el concepto de fracción y escribirlo a partir de 
los conocimientos previos en aras de lograr un aprendizaje significativo” (p. 54). 
En este sentido, Ausubel es retomado por Ochoa y Vivas (2007) para mencionar que 
“la acción del docente debe partir de la experiencia previa del alumno, de sus 
conocimientos, sus necesidades e intereses” (p.13). Dado este tipo de prácticas son 
escasas en las aulas de clase, ello conlleva a que se pierda esta amplia variedad de 
expresiones que muestran una serie de preconceptos o ideas previas sobre lo que es 
un fraccionario. 
En esta perspectiva, Llinares y Sánchez (1997) afirman, que una de las formas 
prioritarias para comenzar a tratar un tema matemático consiste en abordar o 
desarrollar las temáticas apelando a un lenguaje cotidiano, un lenguaje que todo el 
mundo use, así como en el anterior Ejemplo 1 y el posterior. 
Ejemplo 2. 
La fracción es la división de una unidad. 
CAMPO METÁFORICO. 
En un año no podrás separar un amor de cuatro- 
Distribuye 10 panes entre nueve hermanos- 
Hay que seccionar la oficina que mide 6 mts en dos oficinistas. 
Tenemos que repartir nuestro amor en ambos niños. 
Un texto de 2 cuartillas, solo tiene un fragmento importante para mí. 
Para Ausubel (1983) la estructura cognitiva, es un conjunto de conceptos, ideas 
que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 
organización. Teniendo en cuenta que los  conceptos en términos generales son “las 
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primeras verdades de los objetos del conocimiento” (p.4). Por consiguiente, para el 
pedagogo es muy importante conocer la estructura cognitiva de los estudiantes, así 
mismo, conocer esos pre-saberes que el educando ha construido a través de sus 
experiencia cultural, las cuales desempeñan un papel determinante en las acciones de 
orientación del docente. 
Enseñar con sentido, contextualizar, y lo más importante  tener en cuenta la 
experiencia del estudiante a la hora de establecer procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Ya desde el punto de vista se afirma que: “las metáforas impregnan el lenguaje 
cotidiano, formando una red compleja e interrelacionada para la que tienen pertinencia 
tanto creaciones nuevas cono las ya existentes”. (Lakoff y Johnson. 1983. p.12) 
Ejemplo 3. 
Una fracción es una manzana partida. 
Campo metafórico. 
Dame un pedazo de manzana. 
Quiero mitad de tu manzana. 
Véndeme una manzana y media. 
 
Todas estas reflexiones tienen un mismo punto de partida y llegada, en el sentido que, 
por un lado, el estudiante tiene unos pre-saberes dotados a través de su experiencia, 
en consecuencia, la metáfora configura la mayor parte de su estructura conceptual, 
dotando al educando de dichos preconceptos. Thom (1993) afirma que; “el problema 
fundamental de la enseñanza de las matemáticas consiste en la construcción del 
significado más que de cuestión de rigor” (citado por Pimm,1990, p .32). 
Ejemplo 3. 
“Un joven va entrando con su mamá a una tienda de ropa y se da 
cuenta que el almacén está en esas ofertas  imperdibles para los 
consumidores. Todo a un 50% de descuento. Por ende, tanto el niño 
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como la madre, saben que es una gran oportunidad, dado que sin tener 
mayor conocimiento de fracciones, comprenden que el precio no es 
más caro que su coste anterior”. 
Construir significados es una tarea del docente como orientador de un determinado 
proceso. En campos matemáticos y sus elementos potencialmente abstractos, 
necesitan de la metáfora u otras figuras lingüísticas para generar sentidos de los 
tópicos de la misma. Así, la metáfora deja de ser un mero recurso ornamental del 
lenguaje y se convierte en un punto clave de la comprensión. 
 
 
"Las metáforas son peligrosas. El amor 
comienza con una metáfora”. 
(Kundera, 1983) 
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7. CONCLUSIONES 
 
La metáfora es una herramienta lingüística y cognitiva muy importante en los discursos 
cotidianos en las aulas de clase, la cual proporciona y estructura sistemas 
conceptuales. Así, la construcción del concepto de fracción en el aula de clase a través 
de la metáfora, de esta manera, esta se convierte en una figura lingüística (X es Y) es 
decir, un tipo de aterrizaje conceptual para comprender algo en términos de otro. Como 
lo propone Lakoff y Johnson (1981) “Las metáforas organizan un tipo de realidad en 
términos de alguna otra” (p.34). 
Así que la conciencia de la  metáfora en aula de matemáticas  se convierte en una 
herramienta didáctica, estableciendo un puente entre los tópicos abstractos de la 
disciplina y los pre-saberes de los estudiantes, que a posteriori, generan nuevos 
estructuras conceptuales. Tal y como lo plantea la teoría del aprendizaje significativo. 
Sumado a esto, esta monografía ha planteado uno de los supuestos “Ver la matemática 
con ojos lingüísticos” (PIMM, 1990, p 16). Además de esbozar tímidamente en los 
avances de la semántica cognitiva, haciendo uso de procesos interdisciplinares. Todo 
con el fin de incentivar el estudio y la reflexión a través del lenguaje. 
Es por eso, que se desarrollan las metáforas ontológicas, orientacionales y 
estructurales en algunos enunciados del profesor de matemáticas, y que en varias 
ocasiones pueden ser la causante de la falta de comprensión de los estudiantes. 
Develando así, que uno de los mayores problemas de las matemáticas en el aula, no 
es más que un problema de sentido. 
Por ello, desde nuestra condición de maestros transformadores, en nuestras 
prácticas educativas debemos dar cuenta del todo coherente de los procesos 
educativos sin fraccionarlos. De hecho, los diferentes marcos de conceptualización 
deben ser llevados al aula dándose a conocer que hay una forma de más a la  hora de 
comprender los tópicos matemáticos, puesto que no hay prioridad más acérrima de la 
matemática que la de la develación de la existencia misma a través de un lenguaje 
simbólico y cotidiano. 
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